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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɧɚɭɫɥɭɝɢ
ɀɄɏɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɷɬɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɛɨɬɩɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɉɨɤɚɡɚɧɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɜɟɥɢɤɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɪɚɫɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢɟɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɭɪɨɜɟɧɶɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɀɄɏɫɭɫɢɥɟɧɢɟɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɣɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɬɚɪɢɮɨɜ
ключевые слова:
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɪɚɫɥɢ
ȺɇɊəɏɈȼɋɄȺə
Ⱦɨɤɬɨɪɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ
ɤɚɮɟɞɪɨɣ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟªɎɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɩɪɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɪɟɤɬɨɪ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȺɜɬɨɪ
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜɭɱɟɛɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɢɡɞɚɧɢɹɯ
ɑɥɟɧɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɞɨɥɝɚɦ
ɤɨɦɢɬɟɬɚɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɌɉɉɊɎɱɥɟɧɧɚɭɱɧɨ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɤɚɞɚɫɬɪɚ
ɢɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɱɥɟɧɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɌɉɉɊɎ
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɫɬ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȺɤɚɞɟɦɢɤɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɑɥɟɧɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
ȺɤɚɞɟɦɢɢɀɄɏ
ɢɦɄȾɉɚɦɮɢɥɨɜɚȼɢɰɟ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɭɱɧɨɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚ
ɩɨɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɋɮɟɪɚɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ±ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɛɢɡɧɟɫɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɜɨɩɪɨɫɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɟ-ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɛɨɥɟɟɱɟɦɥɟɬ
ɫɝɨɞɚɡɚɷɬɨɜɪɟɦɹɜɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɢɡɨɲɥɢ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢɞɥɹɟɝɨɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹɩɨɫɥɭɠɢɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɨɛɵɬɢɹ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɧɨɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭɨɩɥɚɬɵɠɢɥɢɳ-
ɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɩɨɩɵɬɤɢɞɟɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɫɦɟɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɱɚɫɬɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɪɚɛɨɬɚɸ-
ɳɢɯɜɫɮɟɪɟɀɄɏ
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵɪɟɮɨɪɦɵɨɬɪɚɫɥɢɧɟɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɧɢɩɪɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨɊɎɧɢɦɟɫɬɧɵɟɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢɧɢɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɟɧɢɞɪɭɝɢɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɀɄɏɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɢɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɜɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɟ ɉɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
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ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɧɟɞɪɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɧɟɩɨɦɟɪɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭɬ ɬɚɪɢɮɵɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɚ ɡɧɚ-
ɱɢɬ ɩɪɨɹɜɢɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɪɚɣɧɟɝɨɨɛɧɢɳɚɧɢɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɨɫɫɢɢ>@
Ɂɚɜɪɟɦɹɪɟɮɨɪɦɵɨɬɪɚɫɥɢɢɡɧɨɫɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɫɬɢɝ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭɯɭɞɲɟ-
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧ-
ɧɵɟɊɨɫɫɬɚɬɚɡɚ±ɝɨɞɵ±ɚɧɚɥɢɡɬɟɦ-
ɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɟɧɫɢɣ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚɨɩɥɚɬɭɭɫɥɭɝɀɄɏɚɬɚɤɠɟɞɢɧɚɦɢɤɢɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɹɞɨɯɨɞɨɜɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɭɫɥɭɝ
ɀɄɏɡɚɥɟɬ>@
ȿɫɥɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɢ ɩɟɧɫɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 
ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɹɩɨɞɨɪɨɠɚɥɚɧɚɝɚɡɫɟɬɟ-
ɜɨɣ± ɜ  ɪɚɡ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ± ɜ  ɪɚɡ
ɯɨɥɨɞɧɚɹɢɝɨɪɹɱɚɹɜɨɞɚ±ɜɢɪɚɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɥɚɬɚɡɚɠɢɥɶɟ±ɜ
ɪɚɡ ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɞɜɭɯ
ɩɟɪɜɵɯɢ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵ ȼ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɨɬ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɢɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɟɧɫɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ
ɧɚ  ɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ±
ɧɚɪɢɫ
ȿɠɟɝɨɞɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɬɚɪɢɮɨɜ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɭɸ
ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɨ ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɬɨɪɦɨɡɢɬɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɚ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɣɡɚɱɚɫɬɭɸɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢ-
ɱɢɧɨɣ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ Ɉɤɨɥɨ 
ɨɛɳɟɣɢɧɮɥɹɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɢɦɟɧɧɨɪɨɫɬɬɚɪɢ-
ɮɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɪɨɫɬ ɬɚɪɢɮɨɜ
ɀɄɏ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɧɢɠɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɗɬɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɬɪɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɯɨ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜɀɄɏ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɥɚ-
ɬɚ ɭɫɥɭɝɀɄɏ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ
Ɋɨɫɬ ɬɚɪɢɮɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɡɚɬɪɚɬɨɬɪɚɫɥɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹɧɨɜɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɥɨɠɢɥɚɫɶɫɨɜɫɟɦɢɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ
ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹ-
ɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɬ-
ɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɩɥɚɧɨɜɨɭɛɵɬɨɱɧɵɦ ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɬɨ
ɤɭɛɵɬɨɱɧɵɦɢɥɢɲɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɢɯɱɚɫɬɶ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɥɚɧɚɝɪɚɧɢɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢȼɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
Ɍɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
± ɝɨɞɨɜ ɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɚ-
ɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɜɨɞɵɬɟɩɥɚɝɚɡɚɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɮɨɧ-
ɞɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȾɗɁ ɢ ɬɞ Ɍɚɤ
ɫɪɟɞɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚ ± ɝɨɞɵ ɞɨɥɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɨɡɪɨɫɥɚɫɞɨ
ɚ ɞɨɥɹ ɭɛɵɬɨɱɧɵɯ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɫ  ɞɨ 
Ɂɚ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ
ɧɚɦɥɪɞɪɭɛɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦɝɨɞɚɩɪɢɷɬɨɦɫɚɥɶɞɨɩɪɢɛɵɥɟɣ
ɢɭɛɵɬɤɨɜɜɨɡɪɨɫɥɨɜɪɚɡɚ>@
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɜ ɪɹɞɟ
ɫɥɭɱɚɟɜɫɧɢɡɢɥɨɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɱɟɫɬɜɨɧɨɢɨɛɴ-
ɟɦɵ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ Ɍɚɤ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ
ɜ  ɝɨɞɭ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ  ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɝɨɞɨɦ ɪɚɧɶɲɟ
ɯɨɬɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɜ 
ɪɚɡɚ
Ʉɪɚɬɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɮɨɪɦɵ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɯ-
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ɊɢɫɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɪɟɞɧɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚɩɟɧɫɢɢɢɡɚɬɪɚɬɜɆɨɫɤɜɟɬɵɫɪɭɛɐɟɧɵɝɨɞɚɭɤɚɡɚɧɵ
ɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɰɟɧɵɝɨɞɚ

ɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɀɄɏ
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɚɫɞɪɭ-
ɝɨɣ±ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɨɬɪɚɫ-
ɥɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɫɢɫɬɟɦɟɠɢɥɢɳɧɨ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɊɨɫɫɢɢɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɯɢɳɟɧɢɹɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɭɦɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɨɜɵɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ± ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɹɦɢɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹɛɚɧɤɪɨɬɚɦɢɦɧɨɝɢɟɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɨɬɪɚɫɥɢɫɧɢɠɚɟɬɫɹɭɪɨɜɟɧɶɞɨɫɬɭɩɧɨ-
ɫɬɢɠɢɡɧɟɧɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɯɭɫɥɭɝ
ȼɫɜɹɡɢFɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦɜɵɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɉɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪ
ɞɥɹɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɀɄɏ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɢɨɛɴɟɤɬɨɜɠɢɥɢɳɧɨɣɫɮɟɪɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦ-
ɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɫ ɭɱɟɬɨɦɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɨɫɨ-
ɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
Ⱦɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɦɟɪɜɪɚɦɤɚɯɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ
ɢɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɢɪɟ-
ɚɥɢɡɭɟɦɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɪ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢ-
ɧɹɬɵɯ ɧɨ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɀɢɥɢɳɟª ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɀɄɏ>@ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª >@ ɨɞɧɨɣ
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟ-
ɦɨɣɨɬɪɚɫɥɢ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ
ɧɟɨɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɀɄɏɢɬɟɦɛɨɥɟɟɧɟɨɪɟ-
ɲɟɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɛɨɥɟɜɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɨɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ Ɍɚɤɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɢɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɪɢɭɫɥɨ-
ɜɢɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɚɡɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶ-
ɧɵɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɢɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɢɯɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɢɭɫɬɨɣ-
ɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɀɄɏ
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɭɝɚɯ ɠɢɡɧɟɧ-
ɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ
ɧɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɟɧɟɜɭɳɟɪɛɩɨɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɟɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɵɯɢɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɝɞɟɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɦɢɧɢɦɢɡɚ-
ɰɢɹɜɵɛɪɨɫɨɜɢɫɛɪɨɫɨɜɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɭɝɨ-
ɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ɭɫɥɭɝ ɠɢɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣɢɢɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
 ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ± ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɭɫɥɭɝɢɢɢɥɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɚɳɭɸɢɦɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɵɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏɢɭɱɚɫɬɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢɜɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏ
 ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ
ɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
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ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦɢɭɫ-
ɥɭɝɚɦɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹɫɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɞɨɯɨɞɨɜ
 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɀɄɏ
 ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɜɫɢɫɬɟɦɟɀɄɏ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɚɨɬɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟ-
ɥɟɣɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɫɢ-
ɫɬɟɦɭɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
 ɛɵɬɶ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɢɧɚɭɪɨɜɧɟɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ
ɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɨɰɟ-
ɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣ
ɨɰɟɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɄɱɢɫɥɭɬɚɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɦɨ-
ɝɭɬɛɵɬɶɨɬɧɟɫɟɧɵ
ɡɚɬɪɚɬɵɛɸɞɠɟɬɨɜɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɧɚɀɄɏ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹɬɨɟɫɬɶɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɟɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɡɚɬɪɚɬɤɢɥɨɦɟɬɪɵɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɧɵɯɞɨɪɨɝɦɢɥɥɢɨɧɵɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɫɨɫɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɤɨɦɦɭ-
ɧɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɬɞ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɨɜ
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɦɥɧɦ2 ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɨɬɪɟ-
ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɨɦɨɜ
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɬɟɩɥɚ ɜɨɞɵ ɝɚɡɚ
ɩɪɢɢɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɞɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɨɛɴɟɦɨɜɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɬɜɟɪɞɵɯɛɵɬɨ-
ɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɢɞɪ
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɵɧɨɱ-
ɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟ-
ɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɡɡɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤ-
ɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɬɚɤɠɟɢɯɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɨɞɪɭ-
ɝɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹȼɪɚɦɤɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɬɨɞɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɠɟɫɬɤɢɯ
ɩɪɚɜɢɥ ɱɟɬɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ
ɞɥɹɧɨɜɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ±
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɠɢɥɶɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɀɄɏɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵ
 ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ
ɭɫɢɥɟɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣ
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɦɟɫɬɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɧɚɭɱ-
ɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɮɟɪɵɀɄɏ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɛɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ ɀɄɏ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɨɤɨɜ
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɚɥɚɧɫɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɭɫɥɭɝ
ɢɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣ
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯɩɨɫɪɟɞ-
ɧɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɨɛɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɛɸɞɠɟɬɧɵɯɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɧɚɩɨɥ-
ɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢɯ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɝɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹɫɭɛɫɢɞɢɣɢɫɭɛɜɟɧɰɢɣ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
 ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɡɞɚɧɨ
ɧɚɞɟɧɶɝɢɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
 ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɜɚɪɬɩɥɚɬɵ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɠɢ-
ɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɨɩɥɚɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɭɤɚ-
ɡɚɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜɞɥɹɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɳɟ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚ ɱɟɪɬɨɣ ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɍɚɤɠɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɨɛɪɚɬɶɭɤɚɡɚɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɜɢɞɭ
ɢɯɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ
ȿɫɥɢ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɚɹɜɪɚɫɯɨɞɚɯɛɵɥɚɬɨɫɟɣɱɚɫɬɨɥɶɤɨ
 Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɀɄɏ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ
ɱɬɨɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɠɢɥɢɳɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɱɪɟɡ-
ɜɵɱɚɣɧɨɦɚɥɨɫɪɟɞɫɬɜɧɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɸɑɬɨɛɵɞɨɜɟɫɬɢɫɢɫɬɟɦɭɀɄɏɫɬɪɚɧɵ
ɞɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɬɪɢɥɥɢ-
ɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣ>@
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɷɬɢ ɰɟɥɢ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɦɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧ-
ɧɵɯɜɝɨɞɭɋɱɟɬɧɨɣɩɚɥɚɬɨɣɊɨɫɫɢɢɬɪɥɧ
ɪɭɛɚɬɚɤɠɟɜɵɜɟɡɟɧɧɵɯɡɚɪɭɛɟɠɦɥɪɞɪɭɛ
Ⱥɋɢɥɭɚɧɨɜɚɬɚɤɠɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟɤɫɨɡ-
ɞɚɧɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦ-
ɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚ-
ɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɢɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣȼɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɸɬɫɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɪɟ-
ɦɨɧɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɱɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɧɨɢɧɚɨɛɴɟɦɵɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɟɦɵɯɭɫɥɭɝɪɢɫ
ɉɪɢ ɬɚɪɢɮɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɀɄɏɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɛɸɞɠɟɬɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɦɚɥɵɯɝɨɪɨɞɚɯɧɚɜɵɩɥɚɬɭɠɢɥɢɳ-
ɧɵɯɫɭɛɫɢɞɢɣɧɚɫɟɥɟɧɢɸɫɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɞɨ-
ɯɨɞɨɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɦɟɬɨɞɢ-
ɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɉɨɫɥɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɧɨɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɪɚɛɨɬɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦɧɟɤɨɬɨ-
ɊɢɫɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɬɚɪɢɮɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
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ɪɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɚɪɢɮɨɜɫɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɨɧɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɩɪɢɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɯɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɝɨɪɨɞɟɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɬɨɟɫɬɶ
ɩɪɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɚɡɧɚɱɢɬ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟɢɡɡɚɧɢɡɤɨɣɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɩɥɚɬɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɵɯɜɨɡɪɨɫɲɢɯɬɚɪɢɮɨɜɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɜɨɡɪɚɫɬɚ-
ɸɬɧɟɩɥɚɬɟɠɢɚɡɧɚɱɢɬɢɜɟɥɢɱɢɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-
ɧɨɣɤɨɜɡɵɫɤɚɧɢɸɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
Ɏɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɨɫɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟɜɵɧɭɠɞɟɧɵɫɨɡɞɚ-
ɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɱɬɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɦɦɭ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɉɞɧɚɤɨ
ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɫɨɡɞɚɧɢɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɨɞ-
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
Ɍɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɚɪɢɮɨɜɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɝɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹɜɟɥɢɱɢɧɵɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɬɚɪɢɮɚɬɨɥɶ-
ɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɀɄɏ
ɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɟɝɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɪɢɫ  ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣ
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪ-
ɤɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɥɢɛɨ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɢɫɤɨɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɩɨɤɚɠ-
ɞɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɀɄɏɍɤɚɡɚɧɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɨɜɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɟ ɱɚɳɟɨɞ-
ɧɨɝɨɪɚɡɚɜ±ɝɨɞɚ
ȼɪɚɦɤɚɯɭɫɢɥɟɧɢɹɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɪɨɜɟɪ-
ɤɢ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢ-
ɥɢɳɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪ ɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɚɪɧɨɝɨɢɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
Государственное
 
регулирование тарифов
Тарифы  
на коммунальные 
услуги 
 
Потребители  
коммунальных 
услуг
Коммунальные 
предприятия
Завышенный 
тариф 
Неадекватное 
бремя платежей, 
недоплаты за услуги
Недоинвестирование 
в программы модернизации 
и воспроизводства
Рост дебиторской задолженности 
коммунальных предприятий
Ухудшение условий 
хозяйствования
Обеспечение 
простого воспроизводства
Заниженный 
тариф
Достаточно 
финансовых ресурсов 
для оплаты 
тарифов
Достаточно 
финансовых ресурсов 
для простого 
воспроизводства
Информация о пределах Информация о ресурсах, 
необходимых 
для простого воспроизводства
Пределы 
бюджетного 
финансирования
Снижение уровня 
благосостояния 
и платежеспособности 
потребителей
платежеспособности 
потребителей
Качество и доступность 
предоставляемых услуг 
Нет 
Нет 
Да
Да 
Обеспечение услугами 
постоянного качества 
Ɋɢɫȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɢɨɪɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɬɚɪɢɮɨɜɧɚɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɀɄɏ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛ-
ɧɨɜɥɟɧɢɹɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɯɚɧɢɡɦɚɭɱɟɬɚɛɚɥɚɧɫɚɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣɀɄɏɱɚɫɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɫɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɪɚɡɭɦɧɨɣɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢɜɥɨɠɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
 ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɢɧɜɟɫɬɨ-
ɪɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɱɟɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɨɫɬɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɪɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟɬɚɪɢɮɨɜɧɚɭɫ-
ɥɭɝɢɀɄɏ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣɫɭɱɟ-
ɬɨɦɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɯɨɫɜɨ-
ɟɧɢɹ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡ-
ɜɢɬɢɸ ɟɝɨ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɸɩɨɬɟɪɶɪɟɫɭɪɫɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɛɸɞɠɟɬ-
ɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢȼɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɨɛɴɟɦɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟ-
ɦɵɯɭɫɥɭɝɡɚɫɱɟɬɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɢɯɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɩɪɢɛɨɪɨɜ
ɭɱɟɬɚɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶɞɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ±ɫɞɪɭɝɨɣ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɀɄɏ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣɨɛɳɟɫɬɜɚɜɭɫɥɭɝɚɯɨɬɪɚɫɥɢɧɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟ-
ɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɉɪɢɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɟɬɹɯ ɬɟɩɥɨ
ɷɧɟɪɝɨ ɜɨɞɨ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨ-
ɬɟɪɶɬɪɭɞɨɜɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɩɪɨɱɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɭɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɭ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɢɡɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɵ-
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ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
ɚ ɬɚɤɠɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɈɫɧɨɜɧɵɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬ-
ɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɞɨɥɠɧɵɜɵɫɬɭɩɚɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬ-
ɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜɋɪɟɞɫɬɜɚɧɚɩɨɝɚɲɟɧɢɟɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɞɨɥɠɧɚ ɞɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
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